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研究ノート
大箆柄岳の植物（垂桜登山口～大箆柄岳山頂）
木戸伸栄
概要：大箆柄岳は、鹿屋市と垂水市の境にある高隅山地の最高峰（1236ｍ）である。今回垂桜登山口
から大箆柄山頂までの植物を調査した。
この調査で、６５科145種(シダ植物９科13種、裸子植物６科７種、被子植物双子葉46科１１１種、被
子植物単子葉４科14種)の植物を観察した。
特記すべき植物として、モミ、ブナ、ヤマシグレ、タカクマホトトギスがある。
調査日：2012年１０月７日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
Lycop0diaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumserratumfintermediumNakaiトウケシバ
Selaginellaceaeイワヒバ科
SelaginellainvolvensSpringカタヒバ
OSmundaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
Hymenophyllaceaeコケシノブ科
CrepidomanesbirmanicumK､Iwats，ハイホラゴケ
Plagi0gyriaceaeキジノオシダ科
PlagiogyriaeuphlebiaMett・オオキジノオPlagiogyriajaponicaNakaiキジノオシダ
Aspidiaceaeオシダ科
DepariaconiliiM・ＫａｔｏホソバシケシダDryopteriserythrosoraO.Ｋ、ベニシダ
PolystichumtagawanumKurataイノデモドキ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK・Iwatsukiミゾシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
P0lypodiaceaeウラボシ科
PyrrosialinguaFarw，ヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
nxaceaeイチイ科
TbrreyanucifbraS.＆Ｚ・カヤ
Ｐ⑪docarPaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusDDonイヌマキ
CePhalotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharTingtoniaK､Ｋｏｃｈイヌガヤ
Pinaceaeマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ・モミ
唖x0diaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaDDonスギ（栽）
cupressaceaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
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PinusdensiHoraS.＆Ｚ・アカマツ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ（スダジイ）
FaguscrenataBl・ブナ LithocarpusedulisRehd，マテバシイ
QuercusacutaThunb，アカガシ QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
Moraceaeクワ科
BroussonetiakazinokiSieb，コウゾ
Urticaceaeイラクサ科
ElatostemaumbellatumBl・ヒメウワバミソウPellioniascabraBenth・キミズ
olacaceaeポロボロノキ科
SchoepfiajasminodoraS.＆Ｚ・ボロボロノキ
Balanophoraceaeツチトリモチ科
BalanophorajaponicaMak，ツチトリモチ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWilld・オオバウマノスズクサ
Polyg0naceaeタデ科
Polygonumvirginianumvar､filifbrmeNakaiミズヒキ
ThPoch0dendraceaeヤマグルマ科
TrochodendronaralioidesS.＆Ｚ、ヤマグルマ
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Magn0liaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL・シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
LauraCeaeクスノキ科
LinderatrilobaBl・シロモジ LitseaacuminateKurataバリバリノキ
NeolitseaaciculataKoidz・イヌガシ NeolitseasericeaKoidz、シロダモ
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PerseajaponicaSiehexSieb.＆Zucc・アオガシPerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Dmseraceaeモウセンゴケ科
DroserarotundifbliaL、モゥセンゴケ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangealuteo-venosaKoidz・コンテリギ（コガクウツギ）
HydrangeapaniculataSiebノリウツギSchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ、イワガ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ、イスノキ
Rosaceaeバラ科
Agrimoniapilosavar・japonicaNakaiキンミズヒキGeumjaponicumThunb・ダイコンソウ
Prunusserrulatavar,spontaneaMak、ヤマザクラRubusminusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチ
RubuspalmatusThunb，ナガバノモミジイチゴ
Leguminosaeマメ科
DesmodiumoxypnyllumDC、ヌスビトハギDumasiatruncateS.＆Ｚ、ノササゲ
EuchrestajaponicaHookfexRegelミヤマトベラ
RutaCeaeミカン科
SkimmiajaponicaThunb，ミヤマシキミ
Euphorbiaceaeトウダイグサ科
PhyllanthusHexuosusMuell.-Arg・コバンノキSapiumjaponicumPax＆HofYm，シラキ
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL，ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
Ilexcrenatavar､fUkasawanaMak・ツクシイヌツゲIlexserrataThunb・ウメモドキ
celastraceaeニシキギ科
Euonymusalatusva凪rotundatusHaraオオコマユミ
EuonymustanakaeMaxim・コクテンギEuonymusfbrtuneHandel-Mazz・ツルマサキ
MicrotropisjaponicaHall.ｆモクレイシT1ripterygiumdoianumOhwiコバノクロヅル
Aceraceaeカエデ科
AcerrufinerveS.＆Ｚ・ウリハダカエデAcersieboldianumMiq・コハウチワカエデ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv、ノブドウParthenocissustricuspidataPlanch、ツタ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ CamelliasasanquaThunb・サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキ EuryajaponicaThunb、ヒサカキ
ViOlaceaeスミレ科
ViolamaximowiczianaMakinoコミヤマスミレ
Thymelaeaceaeジンチョウゲ科
WikstroemiatrichotomaMak・キガンピ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ ElaeagnuspungensThunb、ナワシログミ
Myrtaceaeフトモモ科
SyzygiumbuxifbliumHook.＆Ａｍ，アデク
ラミ
Geumjaponicu
inusculusLev.＆Ｖant・ヒメバライチゴ
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Hal0ragidaceaeアリノトウグサ科
HaloragismicranthaRBr・アリノトウグサ
Araliaceaeウコギ科
AraliaelataSeem・タラノキ DendropanaxtrifidusMak、カクレミノ
KalopanaxpictusNakaiハリギリ
Comaceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキ ComuskousaBuergerヤマボウシ
Ericaceaeツツジ科
EnkianthuscemuusMak、シロドウダン EnkianthuscemuusfrubeｎｓＯｈｗｉベニドウダン
Lyoniaovalifbliavar,ellipticaHandel-MazzネジキPierisjaponicaDDonアセビ
RhododendronkaempfleriPlanch，ヤマツツジRhododendronvar､japonicumRehd・ミヤマキリシマ
RhododendronnudipesNakaiサイゴクミツバツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiajaponicaBl・ヤブコウジ MaesajaponicaMoritziイズセンリヨウ
PrimulaCeaeサクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb，コナスビ
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoscoreanaOhwiタンナサワフタギSymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
Oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
OsmanthusinsularisKoidz、ナタオレノキ（シマモクセイ）
Gentianaceaeリンドウ科
Gentianascabravar､buergeriMaxim，リンドウTripterospermumjaponicumMaxim・ツルリンドウ
Ap⑪cynaceaeキョウチクトウ科
AnodendronaffineDruceサカキカズラTrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
MarsdeniatomentosaMorr.＆Decne・キジョラン
VerbenaCeaeクマツヅラ科
Callicarpaムラサキシキブ CallicarpamollisS.＆Ｚ、ヤブムラサキ
Labiataeシソ科
ClinopodiummulticauleO.Ｋ・ヤマトウバナLamiumhumileMaxim・ヤマジオウ
Leucosceptrumstellipilumvar・tosaenseKitam・オオマルバノテンニンソウ
PerillulareptansMaxim・スズコウジュ SalviaranzanianaMak，ハルノタムラソウ
TbucriumviscidumBl、ツルニガクサ
Scr0phulariaceaeゴマノハグサ科
MelampyrumlaxumMiq，シコクママコナ
RubiaCeaeアカネ科
ＤａｍｎacanthusindicusvaImacrophyllusMak・オオバジュズネノキ
OphionFhizajaponicaBLサツマイナモリPaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerahypoglaucaMiq・キダチニンドウ
VibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
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VibumumodoratissimumvarbawabuckiK,Ｋｏｃｈサンゴジュ
VibumumurceolatumS.＆Ｚ，ヤマシグレ
CuCurbitaCeaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim、カラスウリ
Compositaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip、キッコウハグマCacalianipponicaMiq・ツクシコウモリ
Carpesiumdivaricatumvar,abrotanoidesKitam・ホソバガンクビソウ
Eupatoriumchinensevar､oppositifbliumMurata＆ＨＫｏｙａｍａヒヨドリバナ
FarfilgiumjaponicumKitam・ツワブキPrenanthesacerifbliaMatsum・フクオウソウ
RhynchospermumverticillatumReinＷシュウブンソウ
Solidagovirga-aureaL・アキノキリンソウ
MonocotyIedoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Agropyronciliarevar:minusOhwiアオカモジグサ
Brachypodiumsylvaticumvar・miserumKoidz・ヤマカモジグサ
MiscanthussinensisAndr，ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult、チヂミザサ
SasaborealisMak，スズタケ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl、マムシグサArisaemasazensoMak，ヒメテンナンショウ
Lillaceaeユリ科
DisporumsessileDonホウチャクソウ
Heloniopsisorientalisvar､breviscapaOhwiツクシシヨウジヨウバカマ
HostakikutiiEMaekawaヒュウガギボウシ
PolygonatummacranthumKoidz・オオナルコユリSmilaxchinaL・サルトリイバラ
TricyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
TricyrtisohsumiensisMasamuneタカクマホトトギス
DiOsc0reaceaeヤマノイモ科
DioscoreatenuipesFr.＆Sav、ヒメドコロ
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PlantsofOonogaradake
NobuyoshiKido
PlantsofOonogaradakeare65familyl45species(Pteridophyta9fmilyl3species,Gymnospermae6魚mily7species，
Dicotyledoneae46familylllspecies,Monocotyledoneae4魚milyl4species)inthisilwestigation
SpecialplantsareAbiesfirma,Faguscrenata,Vibumumurceolatum,Tricyrtisohsumiensis
KeyWords:Naturalgrowthplantvariety
